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KTT I l1 - Kimia Takoreanik I
[Masa : 3 jam]
Jawab sebarang LIMA soalan'
Hanya LIMA jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa'
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi TUruH soalan semuanya dan lampiran (7 muka surat)
1. (a) Sebanyak 15.0 mL larutan 0.100 M AgNO3 telah bertindak balas
dengan 30'0 mL 0.0400 M NaC/.
(i) Berikan peTsamaan berimbang bagi tindak balas tersebut.
(ii) Hitung jisim bahan pepejal yang diperolehi dan nyatakan bahan
tersebut.
(iii) Nyatakan sebatian-sebatian yang masih teldapat di dalam
larutan dan kepekatan masing-masing.
(10 markah)
(b) Sebanyak 1.74 g KOH telah ditambahkan ke dalam 500.0 mL larutan
0.0500 M KOH. Larutan tersebut dipanaskan sehingga isipadunya
menjadi 200.0 mL. Kirakan kepekatan larutan yang terhasil itu.
(5 markah)
(c) Kolina ialah satu komponen fosfolipid yang mengandungi komposisi
49.6% C, !2.4o H, ll.60 N dan 26.4% O dengan jisim molekul relatif
l2l. Dapatkan formula molekul.
11? 5
(5 markah)
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2. (a) Unsur kuprum boleh didapati daripada tindak balas di antara kuprum
sulfida dengan gas oksigen. Sebanyak 29.2 g kuprum diperolehi
daripada 41.9 gkuprum sulfida.
(i) Berikan perszrm€nn berimbang dan nyatakan jenis tindak balas
( tr o,'1 yang berlaku.
(iD Berikan peratusan hasil unsur kuprum yang perolehi.
(10 markah)
(b) Berikan struktur Lewis untuk spesies-spesies berikut:
(i) )GF2 (ii) XeF5* (iii) BC/3 (iv) Tic/2* (v) BeBr2
(5 markah)
(c) Lengkapkan dan imbangkan persamaan berikut:
(i) Sn2* + IO3- 
-+ 
Sna* + I' di dalam keadaan berasid
(ii) CtO- + SrOr'- -+ Cl + SOa2- di dalam keadaan berbes
(5 markah)
3. (a) Berikan keterangan ringkas tentang perkara-perkara berikut:
(D Eksperimen Titisan Minyak oleh R.A. Milliken.
(iD Tenaga pemancaran dan tenaga pen;;e1ap*.
(iii) Prinsip Ketakpastian Heisenberg melernahkan Teori Atom
Bohr.
(iv) Tenaga yang diperlukan bagi mengeluarkan satu elektron
daripada unsur P ialah 6,270 kJ mol-r, tetapi bagi Si ialah
16,100 kJ mol-r. (12 markah)
2t? 6
IKTT 11ll
(b) Berdasarkan teori orbital molekul, berikan penjelasan tentang jenis-
jenis pengikatan yang terlibat pada unsur nitroqen di dalam sebatian,
dinitrosen difluorida. N"F'.
(4 markah)
(c) Lakarkan dua struktur molekul bagi molekul PBr2C/3 yang mempunyai
sifat kekutuban yang berbeza.
(4 markah)




(b) Hitung bilangan elektron yang terdapat di dalam sesuatu atom dengan
nombor-nombor kuantum seperti berikut:
(i) tr:3, l:2,m11:'l
(ii) fr= 4,frr= - ll2
(4 markah)
(c) Berikan tisa rumusan pentinq yang didapati daripada model kuantum





5. (a) Nilai setengah hayat untuk isotop polonium ttoPo iuluh 138 hari.





cul ,oJ,rl - 2!lru *
(6 markah)
(c) Pertimbangkan fakta berikut dan berikan penjelasan tentangnya:
"Tenaga yang diperlukan untuk mengionkan Mg kepada Mg2* adalah
tiga kali lebih daripadatenaga yang diperlukan untuk mengionkan Mg
kepada Mg*. Pembentukan ion 02- daripada atom O merupakan tindak
balas endotermik berbanding dengan pembentukan ion O- daripada
atonr O yang bersifat eksotermik. Walau bagaimanapun, formula bagi
magnesium oksida ditulis sebagai Mg2+OT dan bukan Mg*O-."
(8 markah)
I
6. (a) Bincangkan perubahan di dalam penghibridan yang berlaku pada atom
pusat bagi tindak balas berikut:
(i) PFr + F- ----+ PF6-




(b) Jarak ikatan o-o bagi 02* ialah I 12 pm, sementara bagi 02 jaraknya
ialah 121 pm.
(i) Kenapa jarak O-O bagi 02* lebih pendek daripada jarak O-O
bagi 02 ? Jelaskan.
(iD Apakah ramalan anda tentangperbezaanjarak O-O bagi 02- dan
02 ? Jelaskan ramalan anda.
(6 markah)
(c) Dengan menggunakan sebatian ion MX(p) sebagai contoh, berikan





7. (a) Suatu sampel CaCO3 yang tidak tulen, dengan jisim 0.500 g dilarutkan
di dalam 50.0 mL larutan 0,0985 M HC/. Setelah semua sampel c^" t,t
v
tersebut larut, HC/ yang lebihnya didapati memerlukan 6.00 mlgtot
larulan 0.105 M NaOH. Hitung peratus CaCO3 di dalam sampel yang
tidall tulen itu.
(10 markah)
(b) Ramalkan geometri bagi spesies-spesies berikut mengikut model
VSEPR:




(c) Ion-ion berikut mempunyai konfigurasi elektron gas adi, tetapi saiz
yang berbeza. Berikan penjelasan ringkas.
l
Ion N3- o2- F'
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LAMPIRAN































































































































































































































































































































































































































Numbers in parentheses are m:Lss numbcrs o[ the most stable isotope.
rMost commonly available long-lived isotope.
il81
